
























ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ 
































































































































































































ЗАХИСТ ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ВІДПОВІДНО 
ДО ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
На сьогодні склалась така ситуація, що дуже багато громадян Укра-
їни їдуть за кордон задля заробітку. Цікавим є таке питання з точки зору 
1  Студент 5 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національно-
го юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
